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An e x p e r i m e n t  w a s  c a r r i e d  o u t  t o  e x p o s e  s o m e t h i n g  a b o u t  
human e r r o r  g e n e r a t i n g  m e c h a n i s m s .  I n  t h e  c o n t e x t  of t h e  
e x p e r i m e n t ,  a n  e r r o r  w a s  made when a s u b j e c t  p r e s s e d  t h e  
wrong k e y  o n  a c o m p u t e r  k e y b o a r d  o r  p r e s s e d  no key a t  a l l  i n  
t h e  t i m e  a l l o t t e d .  T h e s e  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d ,  r e s p e c t i v e l y ,  
e r r o r s  of s u b s t i t u t i o n  a n d  errors of o m i s s i o n .  
Each  of s e v e n  s u b j e c t s  s a w  a s e q u e n c e  of t h r e e  d i g i t  
n u m b e r s ,  made a n  e a s i l y  l e a r n e d  b i n a r y  j u d g e m e n t  a b o u t  e a c h ,  
a n d  w a s  t o  p r e s s  t h e  a p p r o p r i a t e  o n e  of t w o  k e y s .  Each  s e s -  
s i o n  c o n s i s t e d  of 1000 p r e s e n t a t i o n s  of r a n d o m l y  p e r m u t e d ,  
f i x e d  numbers  b r o k e n  i n t o  10 b l o c k s  of 100. One of t w o  k e y s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  p r e s s e d  w i t h i n  o n e  s e c o n d  of t h e  o n s e t  of 
e a c h  s t i m u l u s .  
T h e s e  d a t a  were s u b j e c t e d  t o  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  i n  
o r d e r  t o  p r o b e  t h e  n a t u r e  of t h e  e r r o r  g e n e r a t i n g  m e c h a n -  
i s m s .  Goodness  of f i t  t e s t s  for a P o i s s o n  d i s t r i b u t i o n  for 
t h e  number of e r r o r s  p e r  50 t r i a l  i n t e r v a l  a n d  for an 
e x p o n e n t i a l  d i s t r i b u t i o n  of t h e  l e n g t h  of  t h e  i n t e r v a l s  
b e t w e e n  e r r o r s  w e r e  c a r r i e d  o u t .  G i v e n  t h e  r e s u l t i n g  C h i -  
s q u a r e  v a l u e s ,  w e  c a n n o t  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  a c o n -  
s t a n t  p r o b a b i l i t y  g e n e r a t o r  is o p e r a t i n g .  T h u s ,  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  for a n  e n d o g e n o u s  mechanism t h a t  may b e s t  be  
d e s c r i b e d  a s  a random e r r o r  g e n e r a t o r .  F u r t h e r m o r e ,  a n  item 
a n a l y s i s  of t h e  number of e r ro r s  p r o d u c e d  p e r  s t i m u l u s  s u g -  
g e s t s  t h e  e x i s t e n c e  of a s e c o n d  mechanism operatiny o n  
t a s k - d r i v e n  f a c t o r s  p r o d u c i n g  e x o g e n o u s  e r r o r s .  Some 
e r r o r s ,  a t  l e a s t ,  a r e  t h e  r e s u l t  of c o n s t a n t  p r o b a b i 1 i t . y  
g e n e r a t i n g  mechan i sms  w i t h  e r r o r  r a t e  i d i o s y n c r a t i c a l l y  
d e t e r m i n e d  for e a c h  s u b j e c t .  
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